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Abstrak 
Perkembangan pada PT. Vektordaya Mekatrika yang semakin maju diiringi 
dengan permasalahan dalam pengolahan data yang semakin kompleks dan tidak dapat 
ditangani oleh sistem yang sedang berjalan. Permasalahan ini harus segera ditangani 
oleh pihak perusahaan mengingat ketatnya persaingan bisnis pada saat ini. Untuk 
mengatasi permasalahan ini, dilakukan analisa dan perancangan basis data yang sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan. Analisa yang dilakukan menggunakan metodologi fact-
finding, metodologi perancangan konseptual, metodologi perancangan logikal, dan 
metodologi perancangan fisikal. Hasil analisa kemudian digunakan untuk melakukan 
perancangan basis data. Sistem basis data yang baru ini diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan yang ada. 
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